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Un repàs silenciós 
al passat 
T i i N i . 1 (lOi.nl ) 
Cent de Besalú 
Arxiu (i'Imatjícs de Besalú. 
Ajununu-nt de Besalú, 2ü()5, 
123 pàgines, 103 inutges b/n. 
EI llibre Gent de Besalii dóna 
to t el p r o t a g o n i s m e a les 
imatges. Vol ser Lin repàs 
mut , directe i sense inter-
mediaris a la vida popular 
de Besalú du ran t el fran-
quisme. Amb només foto-
grafies i retrats dels qui van 
viure un període en el qual 
es lluitava per recuperar la 
il·lusió de la quotidianitat , 
cada pàgina del llibre ens 
p e r m e t ser espectadors de 
primera fila de celebracions, 
festes, activitats, oficis i, en 
definitiva, dels instants del 
dia a dia que en molts casos 
o b l i d e m en els l l ibres 
d'història; vol donar priori-
tat a les cares, expressions, 
mov imen t s i mirades dels 
qui construïren una part de 
la història de Besalú. 
Si seguim la dita popu-
lar «Una i m a t g e val més 
q u e mi l pa rau l e s» , sens 
d u b t e una de les imatges 
que ens diuen molt més del 
que es poc observar a pr i -
mer cop d'ull és la del grup 
de nois prenent les primeres 
coca-coles. l ' any 1 9 6 5 . 
Coneixent el context histò-
ric general en què aquests 
nois prenien la seva primera 
beguda americana es podria 
dir que aquesta fotografia 
representa el punt d'inflexió 
a partir del qual la societat 
espanyola, en aquest cas la 
b e s a l u n e n c a , comenc;à a 
adquir i r hàbits p rov inen ts 
de l'altra banda de l 'Adàn-
tic, tan arrelats avui dia. 
La imatge que ens expli-
ca el m o m e n t del canvi a 
Besalú, el momen t a partir 
del qual et poble va obrir les 
portes a un nou futur i un 
nou camí, és la dels primers 
grups de turistes. Aquesta 
fotografia, presa al prat de 
Sant Pere l'any 1972, sim-
bolitza el nexe entre el pas-
sat gris de l'època franquista 
i l ' in ic i d ' una nova etapa 
que ha fet de la població de 
Besalú una de les més con-
corregudes de la província 
de Girona. 
Aquesta inirada muda al 
passat de Besalú ens recorda 
que no sempre va ser el que 
és, que els qui hi van viure 
no ho van tenir fàcil i que, 
tot i les dificultats de Tèpoca, 
ens han deixat retrats de bons 
moments per compartir-los i 
recordar-los. 
Els primers destinataris 
del llibre són els besalunencs 
de famíl ia , els quals hi 
podran trobar fotografies de 
la seva història personal 1 
ínt ima, de la seva família, 
dels seus avantpassats. Els 
besalunencs nouvinguts hi 
podran reconèixer espais del 
Besalú actual que s'utilitza-
ven per a altres usos, tal com 
ens mos t r a la i m a t g e de 
l'actual pujada Bernat Des-
cadar. Els qui han viscut de 
forma directa aquest període 
de la història en qualsevol 
p u n t de la p rov ínc i a s 'hi 
podran senrir representats en 
moltes ocasions, i possible-
m e n t els e v o q u i els seus 
propis records. 1 finahnent. 
per als qui no han viscut 
aquesta etapa, els recomano 
fer una ullada a aques tes 
fotografies, que constituei-
xen un repàs silenciós per la 
història més recent, un perit 
homenatge als costums i a la 
història popular. 
Marta Pi Vàzquez 
Una primícia 
extraordinària 
F^AkjAs, Aiin.i. 
Desh, Pradesh 
(El meu país, l'altre país). 
Els panjabis de l'índia 
a les comarques gironines. 
í^ollí 'cció hraiitusc Eixiniciiis, 7, 
Dipucadó de Girona. 
Girona, 2IIII6-
212 pigues. 
S a b i e n q u e el Pan jab és 
l 'es ta t més p r ò s p e r de 
l'índia? Sabien que en sepa-
rar-se r india i el Pakistan, el 
Panjab històric va quedar 
dividit entre els dos països? 
Sabien que el Panjab indi té 
unes dimensions semblants a 
les de Catalunya, però que 
en mul t ip l ica ga i rebé per 
quatre la població? 
Tot això ho he après al 
llibre d'Anna Farjas, aquesta 
investigadora incansable que 
fa només tres anys ens va 
il·lustrar, amb sensibilitat i 
coneixement, a propòsit dels 
gambians q u e viuen a les 
comarques de Girona. 
Hi he après això i moltes 
altres coses: que la majoria 
dels indis que viuen als nos-
tres pobles i ciutats són pan-
